


































































The Relationship of Functions Infant's Articulation and Eating.
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主食 主菜 副菜 汁物 デザート
ご飯の日 金芽米（注１） タンドリーチキン 白菜サラダ 野菜たっぷりスープ




身長（cm） 105.7 ±  5.3 102.6 ±  4.5 108.5 ±  4.5
体重（kg） 17.4 ±  2.6 16.8 ±  2.9 18.0 ±  2.3
カウプ指数 15.5 ±  1.4 15.8 ±  1.6 15.3 ±  1.3
やせすぎ（％） 2（3.8） 1（3.7） 1（3.8）
やせぎみ（％） 9（17.0） 5（18.5）  4（15.4）
普　　通（％） 32（60.4） 15（55.6） 17（65.4）
太りぎみ（％） 7（13.2） 4（14.8）  3（11.5）
























/pa/（回 / 秒） 4.1 ± 0.7 4.1 ± 0.7 4.1 ± 0.8 
/ta/（回 / 秒） 4.4 ± 0.8 4.4 ± 0.9 4.5 ± 0.6 
/ka/（回 / 秒） 4.1 ± 0.7 4.1 ± 0.8 4.2 ± 0.7 
/pa,ta,ka/（回 / 秒） 4.4 ± 1.5 3.8 ± 1.7 4.9 ± 1.0**




舌突出筋力（kg） 0.29 ± 0.12 0.20 ± 0.05 0.38 ± 0.11**
舌挙上筋力（kg） 0.29 ± 0.11 0.24 ± 0.08 0.34 ± 0.11**
口唇閉鎖力（kg） 0.38 ± 0.16 0.31 ± 0.08 0.44 ± 0.20*
咀嚼ガム重量変化率（%） 42.9 ± 8.0 42.6 ± 7.6 43.2 ± 8.5 
vs4歳　　* p<0.05    ** p<0.01 mean ± SD
全体（n=53） 4歳（n=27） 5歳（n=26）
金芽米（g） 136.5 ± 33.6 132.8 ± 40.5 140.4 ± 24.8 
タンドリーチキン（g） 47.8 ± 7.4 49.6 ±  8.0 46.0 ±  6.4
白菜サラダ（g） 56.1 ± 17.7 55.6 ± 19.7 56.6 ± 15.6 
野菜スープ（g） 150.1 ± 34.5 131.8 ± 25.0 169.1 ± 33.1**
減塩パン（g） 46.1 ± 18.4 34.6 ± 12.8 61.3 ± 12.7**
かぼちゃスープ（g） 16.5 ± 85.3 141.2 ± 38.5 246.1 ± 93.8**
サラダ（g） 63.4 ± 26.8 57.0 ± 29.1 71.7 ± 21.4*
りんご（g） 44.8 ± 15.3 40.4 ± 14.2 50.6 ± 15.0*









/pa/（回 / 秒） -0.008 -0.264 0.131 0.267 -0.158 0.082*
/ta/（回 / 秒）  0.076 0.034 0.116 0.274* 0.088 0.122 
/ka/（回 / 秒）  0.232 0.072 0.197 0.316* 0.021 0.236 
/pa,ta,ka/（回 / 秒） 0.388** 0.322* 0.300* 0.018 0.324* 0.299*
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